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LJBER PRIOR:. tlamt metho m i n~',""-':AI-U .UI,
e.tiones vnius "Variabilis, ex dta qu a I
tione differentlalium, continetque
tes :
Par spr,ior: quando re ario i1 a da - n I
differentialia primi gradus eompl ,1:", ,
lars' pojl erior : quando- relatio ill- d
tialia fccuadi alticrumue gradu u
pleCti tur, ,
LIBER _P'OS!ERIOR ~ tradit merhodum i lg ,
funcriones duarum pluriumue a' bili urn
d~ta quadam relatione diffen' iu - 0
tinetqne duas partes e
Pars prior: quando r,elatio illa
ferentialia ptimi grad- _ compitur








'VN1vs: VARIABILIS EX DAT'A RELA'TIONE' QVACVN,:,







~;0. Formulae differentialis e"~,d¢ cof. $11 io.
tcgrale inueftigare.
Solutio
Simili modo procedendo vt ante erit
,c1)d¢cof.qY1_ .~r4'cof, ¢,II+ i're·~det>fin.'ttlcol: ,~-W
tum vero
,!ef1.¢J d¢ fin ..¢I~O£4"1"1'= ~cct4'fin. ¢,CO( <1)71-1 ~~ rcf4 dtJ'
. (cof: ¢,II- (n- I ),o( Cf)R-2 fin. cD )
qn,ae poflrema formula abir in -(11- J )/e4dq')w[ 'P' •
+nrceq, d¢cof.Icp1l ,ita vt fit
f ecx¢Jd¢cof. ¢" =~e4~ cof. '¢",+~.,ea4i (in, ¢c r:¢~'
+n ( ~ ---!l re«eti d It\ co£:.f'f\Jl-z - !.!'fil~ d tf\ cof ..""(I (I J I '......... 't" cr. CI. 't' 'V.
'Ynde (oUigimus:' .
/'
'0:(1) ,d·' $', n,L'- $fI __ etl(1\_ cC?f. ~n-t, ( et c.,.r.¢'I + n fin. ¢)e '·('v.·'· _-----'; . a et + H n
n( n-I ) .+ ., ,-"f ea.¢J d¢ cor: 'q)'rz-,aac.+nn
hine ergo ta(O'9;6mpIicHIimt funt
te"~d¢.=~e«CV +C j feet41d¢coU'" =e,.<il(a.toC 4'+ lin.<p) +c
II "t' aa.+:1




~7 '1. Cafibus fimpliciflimis not:a:tls'alia datur
Tia integrale foemularum propofitarurn , quia etiam
huius magis parentis e4:f}dlepfin ..cpm cof. ¢7Z eruendi •.
Cum enirn product.umfin •.q;>m cof.,ety' refolui. poffit.
in aggregatum plnrium fmuurn vel cofinuum, quo--
rum quisque eft huivs f~)rmae M fin./c¢ v:eI J ' cof Ac{;l'J
integratio redueimr ad alterutram harurn formula-
rum ~~d'f)fiD.A¢> vel eO:~d$cor.A.¢t Ponamus e~
AC})= Ib), , 'Vt habemu
. ft'-
,,,4) dl¢'cQCA I¢r-:. ~ ek fJ)ld,w.fin. (I)' ee
,«4> dq)',cof. ~ ¢::=iei" ,W d WJcot:(j)-
qtTlrum iOfiegralia per fuperiora La dantlrr::'
_'!(J],.. ite~w(adin,.rJl-'AICOCb)) _~eCX~( a.fin.A¢--AcoCX¢)-
JeA -a~fin.,C:». - _.' I"lt. ''It.. ---:; • - ,."I'I-L"lt. -:... ----
C1,Gt T' IV\· 1oiI.W"'T(\I'l. ..
a:
~w . . Ae~w(etcof.w+~fin.,w) -,Ae~'P(aco(A-¢+Afin.~ep:)
ftA a(JJco( W:: -- ceac.+~ .~- - a.:t.+AA"
Vnde tandem, £olligimus.:,
. .." . tacr>'( CXl fin. A $-A'co!: X¢ )
fe«~d¢fin.).¢= ----- -_-+'~"l --- et
,Cit a. 1\"'·
_ <IS, .. ' ,.-' '.. e4¢(,(xfin. A¢+Afin.).¢)le« d4"co.f.)'4'= aa+AA -
fi ingenere flatim loco fin.¢ et co!:,!> fcripfiffim
fin. A ''J) et cot:A cp, ba.c redud:ione .Don fu HIet.opus;
fed qUia hi,e nihil eft difficultaris, breuitati Goniil·
Jendum 'exillimaw.,
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